








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 知日光 . 《走 自市场 经挤 过程 中的 宏观调控》
, 《经
挤 日很粗 , 舫年 7月 6日 3版
。
@ . 要指 出
: 计划 只是 进行 经济 运行 祠控的依据之






















: 《经济 计划 论》
。














公平专产权 》北京经济学 院出版社 19 9 2年
版
,
第 2 3 3~ 3 0 1页
。
⑦ 摘作
: 《经济政 策的 目的 与手段 》 《 厦门大学 学 报
(哲 社版 ) 1 9 9 1年第 3期
。
⑧ 马家驹
: 《社会主义的市 场经济 和我国经济改革的
目标选择》
,


























































































































































































的恶行而 主动与 之决绝 的
,
这从
“
信誓旦旦
,
不思其
反
,
反是不思
,
亦 已焉哉
” 、 “
及尔偕老
,
老使我怨
”
等诗句中是可 以看出 的
。
其三
, “
兄弟不知
,
吐其笑矣
” ,
人们多以为这
是女主人言 自己 的兄弟们不了解其处境
,
总是那 么
嘻笑欢快
,
或以为这是写女主人被休弃回家遭 到兄
弟们的嘲笑
。
两说于情理都是说不过 去的
。
其实这
句是写女主人回娘家告知弟兄们丈夫的恶行以企求
得他们的帮助
,
孰知弟兄们都不 当一 回事
,
吐然大
笑而已
。 “
不知
”
即不为之作主
。
《 易
·
系辞传》
: “
乾知
大始
,
坤作成物
。 ”
俞瑛日
: “
知
,
犹主也
。 ”
《邪风
·
柏
舟》第二章就有
“
亦有兄弟
,
不可以据 , 薄言往诉
,
逢彼之怒
’
的诗句
, 《集传》 谓为写
“
妇人不得于其
夫
, ,
即是 明证
。
本诗最后的
“
静言思之
,
躬 自悼矣
”
也是含有兄弟
“
不可以据
’
这层意思在其内的
。
